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нального обучения (КМ), при изучении дисциплины «Практикум по про­
фессии», проводятся лабораторные и учебно-производственные работы 
в условиях, максимально приближенных к профессиональным. На заняти­
ях студенты выполняют предусмотренные квалификационной характери­
стикой виды работ на реальном оборудовании и приборах с использовани­
ем инструкционно-технологических карт и чертежей. Участвуя в деловых 
и ролевых играх, студенты анализируют конкретные производственные 
ситуации, способствующие созданию атмосферы пребывания на конкрет­
ном рабочем месте, а также формированию коммуникативных способно­
стей, первоначальных профессиональных умений и навыков, необходимых 
для выполнения элементов будущей профессиональной деятельности. 
В ходе квалификационных практик студенты закрепляют и совершенству­
ют полученные умения и навыки.
Таким образом, адаптация к учебно-познавательной деятельности 
через овладение приемами рабочей профессии -  сложный динамический 
процесс, связанный с психологической готовностью студента к получению 
профессиональных знаний и умений, с формированием устойчивой моти­
вации к освоению выбранной профессии. Образовательная деятельность, 
построенная с применением активных методов и технологий практической 
подготовки по рабочей профессии, создает условия для успешной адапта­
ции студентов к изучению специальных дисциплин, освоению будущей 
профессиональной деятельности, а выпускникам позволит без дополни­
тельных затрат войти в профессиональную среду.
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Инновации в системе начального и среднего профессионального 
образования опираются, прежде всего, на теоретические положения про­
фессиональной педагогики (А. М. Новиков, И. П. Смирнов, Е. В. Ткачен­
ко и др.).
Известно, что компетентностный подход, используемый в разработке 
новых образовательных стандартов, требует принципиально иных пред­
ставлений о характере учебно-воспитательного процесса, направленного
на формирование профессионального компетентности будущих рабочих, 
являющихся сердцевиной и фундаментом их конкурентоспособности на 
рынке труда.
Многочисленные исследования в области профессиональной компе­
тентности рабочих позволяют нам говорить о выделении общих и профес­
сиональных компетенций, являющихся целью начального, среднего про­
фессионального образования (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя и др.).
Среди способов и средств формирования вышеуказанных компетен­
ций практическое обучение играет особую роль, так как обеспечивает от­
работку профессиональных умений и навыков, и приобретение практиче­
ского опыта.
В рыночных условиях, в период перехода на новые образовательные 
стандарты предназначение учебных модулей и производственной практики 
принципиально иные. Именно производственная практика становится 
средством овладения производственным опытом.
Например, профессия секретаря-референта. Сегодня работодатель 
требует от образовательных учреждений таких выпускниц, которых не на­
до учить на рабочем месте, владеющих необходимыми социальными 
и профессиональными компетенциями. А именно: работа с документами, 
планирование и подготовка приема посетителей, помощь в планировании 
рабочего графика руководителя, участие в подготовке и проведении дело­
вых совещаний и переговоров, работа на персональном компьютере, вла­
дение организационной техникой.
Производственная практика -  особый вид учебных занятий (А. М. Но­
виков) и инструмент управления конкурентоспособностью выпускников 
профессиональных образовательных учреждений (А. В. Ковалев и др.).
Анализ исследований, посвященных организации производственной 
практики будущих рабочих и специалистов (Ю. М. Живойкин, А. В. Кова­
лев, Ю. М. Орлов и др.), показывает, что основными направлениями ее со­
вершенствования являются:
• оптимизация производственной практики;
• развитие личности участников производственной практики;
• методические основы учебно-производственной практики;
• проектирование производственной практики и т. п.
Именно производственная практика, благодаря своему содержанию, 
позволяет будущим рабочим проявлять свои личностные возможности 
и профессиональные способности, уделять основное внимание практиче­
скому опьпу, все ближе приближаться к будущей профессиональной дея­
тельности, а самое главное развивать в ходе производственной практики те 
личностные характеристики, совокупность которых позволяет нам гово­
рить о высоком уровне конкурентоспособности выпускников профессио­
нального лицея.
Исследование проблем организации производственной практики 
будущих секретарей-референтов, показывает, что чем выше качество про­
изводственной практики как части учебно-воспитательного процесса, тем 
выше будет ее влияние на формирование конкурентоспособности уча­
щихся профессионального лицея, в частности, будущих секретарей-рефе­
рентов.
Целью системы начального профессионального образования (НПО) 
должно стать формирование конкурентоспособного выпускника профес­
сионального лицея.
Сточки зрения рынка и складывающихся рыночных отношений 
в России профессионал предлагает (продает), ощущает себя товаром. 
Именно рынок определяет, сколько стоят те или иные сколько стоят те или 
иные человеческие качества, которые может предложить выпускник про­
фессионального лицея. «Если качества, которые может предложить моло­
дой человек, не пользуются спросом, то у него нет вообще никаких ка­
честв», утверждают философы труда (Ф. Р. Филиппов и др.). Поэтому 
главная задача профессионального лицея -  формирование будущих рабо­
чих, чьи профессиональные и личностные качества получат спрос на рын­
ке труда.
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